









































































































































































































































































































































































































































































































































あ と が き
　昭和48年2月、第1集刊行以後も私共金井町文化財調査審議委員一同は、
調査研究活動を続け、第三次答申として10件を教育委員会に提出した。
　今回、教育委員会において検討の結果、そのうち7件を町指定として公示し、
これを「金井の文化財」第2集として刊行し、町民各位のお手元に届けること
になつた。
　本書を通じて何卒金井町の精神的財産である文化財についてご理解を深めら
れると共に、今後の調査・研究活動に更にご協力を賜りますようお願い申しあ
げ、後記とする。
　　昭和52年1月
金井町文化財調査審議委員会
　　　委員長小林貞治
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第四次調査審議委員
委員長
〃
〃
〃
〃
小林貞治
計良春野
中村　諦
小　林治右工門
田中圭一
副委員長
〃
〃
〃
〃
児玉卯一郎
中川喜代治
本間建一郎
児玉信雄
三　　月1　　義　　貝1J
第五次調査審議委員
委員長
〃
〃
〃
〃
小林貞治
計良春野
田中圭一
中村　諦
小菅徹也
副委員長
〃
〃
〃
〃
児玉卯一郎
中川喜代治
本間建一郎
児玉信雄
三川義則
説明担当　　田中圭一　 児玉信雄
　　　　山　本　　　仁　　　中　川　喜代治
小菅徹也
編集担当　　渡辺正治　 関根宣昭
写真担当　　北見勇雄　 高橋元輔
監　修　　田中圭一　 中川喜代治
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金井の文化財
第二集
編集
発　行
印　刷
新潟県金井町教育委員会
　　　同　　　上
佐和田町東大通り
　佐渡中央印刷所
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